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　　[摘 　要 ]在新公共管理运动下 ,各国进行了各种政府会计变革 ,包括引入应计制、产出预算和基准等。本文从制
度经济学角度 ,分析新公共管理下政府会计变革的原因、过程和影响。
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济性 ( Hughes , 1998) 。胡德将新公共管理的主要内
容和特征概括为 :向职业化管理转 ;明确的绩效标准
与衡量指标 ;更加注重产出控制 ;实行部门分权 ;引
入市场机制 ,强化政府内部竞争 ;私人部门的管理风
格和方法 ;强调资源运用上的克制和节约 (朱仁崎、
彭黎明 ,2003) 。经合组织 (OECD) 1995 年度公共管
理发展报告《转变中的治理》把新公共管理的特征归
纳为 8 个方面 :转移权威 ,提供灵活性 ;保证绩效、控
制和责任制 ;发展竞争和选择 ;提供灵活性 ;改善人
力资源管理 ;优化信息技术 ;改善管制质量 ;加强中
央政府指导职能 (赵景来 ,2001) 。德国学者 Gernod
Gruning 指出 ,新公共管理的确凿无疑的特征至少包





























































Houwarrt (1995)认为 ,当新公共管理被引入时 ,新
公共管理被作为各国政府应对环境变化的一个工













个政府会计变革框架 ( Scapens ,2006) 。他们定义规
则 (rules) 、惯例 ( routines) 和制度 (institutions) 作为解
释会计变革的基本概念。在他们的框架中 ,规则
(rules)是正式陈述程序 ,而惯例 (routines)是实际使用








对权力 ,或其它组织内外制度的改变) (Oliver ,1992 ;






Burns 和 Scapens 认为 ,制度规范了个体的日常
行为和工作程序。反之 ,制度也是日常行动和工作














危机 (Scapens ,2006) 。[6 ]








政府会计的渐进式变革 (Nor - Aziah and Scapens ,
2007 ;Ter Bogt ,2008) 。制度理论 (如社会制度理论和
Burns and Scapens 的框架) 能提供一个基础来理解和
分析政府引入新公共管理导向会计变革的原因、变
革的过程及其效果。它主要通过关注 3 个方面的问





































20 世纪 70～80 年代引入应计制意味着政府会
计人员需要一些额外的培训来适应这个新系统。但

























































































































































对各种刺激的反映 ,有时加速 ,有时变缓 (Burns ,
2000 ;Hodgson ,2004) 。很多政府的变革过程表现为
既保持稳定 (使用传统的工作方法) ,又进行改变 (增











的思想集 ,而不是仅仅获得一些技术经历 (如学习) 。
从制度理论和 Burns 和 Scapens 框架看 ,制度理论关
注导致改变的不同因素 (组织间的异同、相互改变的
过程和逐步改变的效果) ,为了充分理解政府会计变
革 ,个人和组织的角色 ,对各种压力的合理反映 ,以
及外部制度的角色 , 制度理论可能比 Burns 和
Scapens 框架受到更多的关注。
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